













































































































































































































































































































































































































































































































































「Windows.FAQ (winfaq) - ウィンドウズトラブルシュート」（http://homepage2.nifty.com/winfaq/）
の中にある，Internet Explorerに関するトラブル集（図中，「積立くん」となっているのは単なる
宣伝です）ですが，これも上のZDNetと同様に，まだ多くの項目が隠れています。
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図20 ZDNetのIE関連情報
もちろんこの他にも，Windowsネットワークトラブルに関する同じようなお助けホームページ
がインターネット上に相当数存在します。それらのページのURLがわからない場合には，Yahoo
やGoogleといった検索サービスのキーワードに「ホームページ　見えない」，あるいは「オンライ
ンショップ　できない」などと入力して検索すれば，実に数多くの情報源がヒットします。時に
は見るのもイヤになるぐらい膨大なヒット数になるので，それらすべてを読む時間はない，とお
っしゃる方々が多いと思いますが，少しずつでもいろいろなことを知っておけば，いずれ何かの
トラブルに出遭って困ったとき，人に頼って，助けに来てくれるその人を待つ時間を無駄に過ご
す必要もなくなるかもしれません。自分で解決できることは自分で対処する，それが最も時間の
節約になります。
慣れないうちは情報探しにも少し時間がかかると思いますが，やがて慣れて速くできるように
なりますし，こういった情報源の中にあなたが求める答えは必ずあると思います。
読者の皆様にはこれらの情報源を有効に活用していただいて，たとえひとつでも多く，トラブ
ルを自力で解決できるだけのスキルを身に付けていただきたいと思います。
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図21 WinFAQのIEトラブル一覧
�．第１話　「完」
前節までに，Windowsにおけるネットワークトラブルの概説とホームページ閲覧の際によく起
こりそうなアクセストラブルの紹介，Internet Explorerのバージョン更新の必要性とその他の障
害対策情報などについて述べてまいりました。
表題にもありますように，この文章は第１話として，主にWWW関連のトラブルに主眼を置い
ていますが，Windowsにおけるネットワークトラブルは，この他にも，電子メールの利用の際に
起こるトラブルやシステム動作のトラブル，あるいはウィルスによる被害などがあります。
次回は第２話と題して，主に電子メールトラブルに関する話題に焦点を絞って筆を進めたいと
思います。
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